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Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran 
kalian dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negeri kalian) dan 
bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. 
( Terjemahan QS. AL-Imran: 200) 
 
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu 
kurang apabila dibelanjakan dan ilmu bertambah bila dibelanjakan. 
(Khalifah Ali bin Abi Thalib) 
 















Untuk menyelesaikan tugas akhir ini membutuhkan perjuangan, 
ketekunan, doa dan usaha yang panjang, serta semangat dari orang-orang 
yang mendukung ketika kuliah hingga pada akhirnya menghasilkan karya 
berupa tugas akhir ini. Maka dari itu, penulis ingin mempersembahkan 
karya ini kepada : 
1. Bapak Suhardi dan Ibu Sri Sugiyanti selaku orang tua yang tiada henti 
memberikan kasih penulisng serta do’a kepada penulis dengan tulus 
ikhlas. 
2. Adik tercinta, Maya Hasri Budi Utami yang telah memberikan kasih 
sayang dan keceriaan juga untuk penulis. 
3. Kekasihku (Sismanto), yang telah memberikan dukungan, motivasi 
ketika penulis kuliah dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan 
membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 
4. Seluruh teman-teman PGSD angkatan 2011 FKIP Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, khususnya kelas B yang telah memberikan 
keceriaan, menghibur penulis dan juga membantu penulis dalam hal 
apapun. 
5. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per 
satu. 







Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.  
Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi dengan judul “Persepsi Mahasiswa Perokok Mengenai 
Gambar Peringatan Bahaya Merokok pada Kemasan Rokok bagi Mahasiswa 
Prodi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2014/2015”. 
Skripsi ini penulis susun guna memenuhi persyaratan dalam 
mendapatkan gelar kesarjanaan pada program studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan dan 
arahan dari berbagai pihak, sehingga penulis ingin menyampaikan rasa terima 
kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu sehingga 
selesainya skripsi ini. 
Seiring dengan selesainya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada ihak-pihak berikut.Ucapan terima kasih ini penulis 
haturkan kepada. 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dr. Samino, MM., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (PGSD) Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah 
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menyetujui permohonan skripsi ini dengan baik. Sekaligus selaku dosen 
pembimbing yang telah meluangkan waktu bimbingan serta memberi 
pengarahan yang luar biasa bermanfaat bagi terselesainya skripsi ini. 
3. Honest Umi Kaltsum, SS. M.Hu ,selaku Pembimbing Akademik yang 
telah memberikan arahan-arahan akademiknya untuk keberhasilan penulis. 
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen prodi PGSD yang telah memberikan ilmu 
sangat bermanfaat. 
5. Mahasiswa perokok prodi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang sudah berkenan menjadi informan atau sumber data dalam 
penelitian yang disusun oleh penulis. 
6. Sahabat-sahabat yang senantiasa memberi semangat dan motivasi. 
7. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak sekali kekurangan dan 
jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun 
sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap 
semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Surakarta,    Januari 2015 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa perokok mengenai 
gambar bahaya merokok pada kemasan rokok bagi mahasiswa prodi PGSD FKIP 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini termasuk Penelitian 
dekriptif kualitatif yaitu merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan 
cara memanfaatkan wawancara mendalam untuk menelaah dan memahami sikap 
, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Subyek 
penelitian adalah mahasiswa perokok prodi PGSD FKIP Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 
penelitian ini melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis 
interaktif yang terdiri dari tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa 
perokok prodi PGSD FKIP Universita Muhammadiyah Surakarta mengenai 
gambar bahaya merokok pada kemasan rokok tergolong kebijakan pemerintah 
yang cukup baik, namun dengan adanya gambar bahaya merokok pada kemasan 
rokok tersebut tidak dapat mengurangi intensitas merokok bahkan berhenti 
merokok bagi mahasiswa prodi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Mahasiswa prodi PGSD memiliki cara-cara tersendiri untuk 
menghindari sikap jijik dan takut terhadap gambar tersebut. Mereka tidak 
menghiraukan adanya gambar bahaya merokok yang tertera pada kemasan rokok 
meskipun sudah dicantumkan gambar bahaya merokok yang menyeramkan 
bahkan mahasiswa prodi PGSD sendiri juga telah mengetahui bahaya-bahaya 
yang timbul akibat merokok serta mereka juga sudah sedikit merasakan akibat 
yang ditimbulkan dari rokok bagi kesehatannya masing-masing. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa peraturan pemerintah mengenai aturan 
pencantuman gambar bahaya merokok pada kemasan rokok tersebut merupakan 
usaha yang bagus namun masih kurang efektif untuk membuat para mahasiswa 
perokok prodi PGSD dapat mengurangi intensitas merokok bahkan berhenti 
merokok. 
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